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我個通常知道章太炎是反満民族主義的先駆，中華民国的元動，但封他一以貫之的東亜聯邦思想部知
之甚少，或知而不談。本論認為，太炎在甲午戦後就抱有聯日思想’戊戊政愛以後，流亡豊湾，完成了具
有反殖民色彩的“日支聯邦'，構想，這一構想興康有為、孫中山的立論前提異趣，最後提出《尼書》乃是
一部為東亜聯邦立言之作，他宣導的反満民族主義只是為達成此一目的手段而巳。
ｌ、革命思想的雛形
1897年春，謹嗣同興宋恕、章太炎等在上海重逢，他佃之間的話題従孫費喧同月初七日的日記中略可
窺見：
捨即法也，所以別於法者，惜尚存道徳仁義之旨，而法則蓋無之’純刻薄寡恩，所以更下芙。故
除調，世有仁人君子能愛法而錦於橿，則漸可以復古・2）
1）作者為杭州師範大肇国事院専職研究員，現為日本国際日本文化研究中心訪問研究員。
2）孫賓喧《忘山瞳日記》，上，上海古籍出版社’１９８９，頁８７。
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従這裡可以知道’薙集在上海的愛法志士所開心的問題是，中国博統的法律概念是否興人類公准相符
合這一問題。張履祥在明末提出的重建捜教的課題在清末愛法時期重新出現'這裡的“愛法而綜於惜，，，不
是要回編三代，而是要吸収外来的文化要素，進行髄制改革・他在第二天的日記中罵道：
王安石不知其本，妄欲行諸郡需之天下，宜其敗也。及今如欲複《周捜》法者，錐不能反（返）
封建，然必設議院’立君民共主之局，庶乎其可也。3）
這是宋恕的愛法理路，旨在従社曾闘係上導入民主制度，改愛専制皇擢下官僚一統的権力結構，而官
僚的権力束源於専制皇権，因此，太炎在《平等論》（載《鯉世報》’第二冊）中篇道：
古者謂君日林蒸，其義為群，此以知人君興蒸民等，其義誠大彰明較著也・及其惇然濁立於民上，
而欲引而下之’則不能巳。夫一喚之市，必立之平;一巻之書，必立治師。縦其崇卑之度，無大殊鯉，
而権力固巳倍涯。故日以不平平，其平也不平。4）
在這裡討論的是擢威興権力雲生異化的問題，顕然是在回曜謹嗣同在《仁肇》中提出的君主権力合法
‘性的課題，但他在討論這個問題時，延績了全祖望在《鯉史問答》巻二中提出的“然則惟辞而日‘作福’，
便不本天命;日‘作威，，便不本天討。何嘗不凶於而身，害干而園'，的論法，5)明末以来黄宗義封君主制
的批判是以日本有位無擢的天皇文化為比照，這使他立足於一個有別干謹嗣同的東亜全域的建構‘性立場。
他的《後聖》輿《儒法》是他構想如何重建後理肇之東亜秩序的重要文字’標誌著他的愛法観巳鯉形成・
在《後聖》中，太炎以為，苛子的《正名》、《槽論》是“千年而不能闘明者”，顧然，意在借用《正名》
輿《橿論》聞述他自己的愛法理念。他罵道“《捜論》未作’人以為祝史之事；作臭，人以為辞公之事;’
這是説，《槽論》特皿術提升到了政治'明確了王者成為檀築的中心，是為了公共利益。接下来寓道“黄帝
正名，仲尼以治衛，夏凱干施'西域凱於塞種'正之後王之成名３，６)孔子治衛典出《論語》衛雲公第十五：
"無為而治者，其舜也輿？夫何為哉？恭己正南面而巳J'王者的功能是扮演橿築的中心，不必男有所為°
聖人為王者正名，是為了賞現槽築的天下’謝萄子思想的重新解鐸是為他的愛法思想服務的。
因此，太炎寓道“其風之遷，其志也亦遷。必守故読，則不給於用，故日有王者起，必特有循於菖名，
有作於新名J'他特意在“有作於新名”下麺'作注道“互市以来'新理日出'近人多欲造作新字者3'７)此
時，巌複己鯉開始翻鐸《天演論》'在巌氏鐸語興和式漢語之間的“男一場戦争''爆護前夜’8)太炎巳鯉認
識到改名読也是正名的一環，明治維新倣出了表率，興之相比，不肯愛法的清朝巳鯉失去了合法性，他開
始為新篭制的出現作準備了・這榛，擢穀菖贈制頼以生存的法律制度就成為清末漸江派愛法志士的中心議
3）孫費喧《忘山魔日記》，上，頁87-88.
4）湯志鈎編《章太炎政論文選》，上，中華書局’１９７７，頁27°
5）朱鋳寓匿校集注《全組望集匪校集注》，下，上海古籍出版社’２０００，頁1882°
6）湯志鈎編《章太炎政論集》’上，頁３７°
7）湯志鈎編《章太炎政論集》’上，頁38.
8）参見黄克武《惟適之安一巌複輿近代中国的文化郷型》’第四章憂北：聯鯉’２０１２°
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太炎在《儒法》中提出中国法律概念的錯誤並非起源於“法”，而是起源於“律”
夫法家不厭酷干刑’而厭密於律・漢文帝時’三族法猶在，刑亦酷臭。然断獄四百，幾子興刑措
之治者，其律疏也・律之密者，不欲妄殺人，一議分数級’一傷人分数級，鈎鎌分析，錐離朱猶舷目
自以為誇慎用刑，民不妄授獣美。不知上密於律，則下遁於情，而州需疲干薄書之事，日避吏議，捉
捉不暇給’其極上下相蒙，以究於廃馳，故徳意雌深，不足以化民成俗，今日是也。9）
太炎在此，把矛頭指向了“律''，制定繁墳的“律”的結果使‘‘法”喪失了軍一的権威性，参雑了断獄
的人為因素，再加上董仲静的道徳律，使法律参合了男一際道徳標準，出現了中国法制史上政治輿法律饗
重標準的法律概念，這是一種特立法者輿執法者買於法律之外的法律概念，誠如恵馨教授所吉’“従‘謀反
大逆，係被放萱於《賊盗篇》第１係的排列方式，似乎呈現出博統中国的統治者，特国家視為其個人‘資
産，的想法;’’0)太炎的上述議論本来是在祖述宋恕的"陽儒陰法"論,'')到此,他進而開始思考中国法律制
度中立法輿執法鵠系的合法'性問題。'2)清末愛法中提出的“司法専業化”訴求日後護展成封専制篭制本身
的否定。'3）
這年，徳園観銀腰州湾，引起了愛法志士封瓜分中園的措憂，宋恕認為“鯵州為徳擦，以東方無寸土，
不獲輿英､法､俄争利也，其計良得・不知無贈国何以雁之？'’’4)在宋恕看来'面封外来座力’中国成為失
去思考能力的“無脳園”’於是’太炎於戊成年一月，草擬《上李鴻章書》，提出了興日本結盟的構想：
且日本虚大潟之中’而北興俄羅斯逼出’而東交美利堅，則以檀香山之議，又不能欣合無騨，其
於郷国，含中国則誰輿？中国而強，固同室也；中国而弱’苛濁厚日本’則不至私拘他人，以詰太平
洋之害，濁何不願之有哉。
在這裡，太炎以同文同種的文明政治肇来論述文明国際政治閥係，接下来，他還論述道：
錐然，吾中国今日不求親於彼，則坐為欧西各国所魚肉，誰興握之，其勢固不能巳，而又非鯉常
之約言所能致也・必如往者徳、意、奥三国合従之畢’然後観於患難相救，欲興日本合従，則莫如輿
９）湯志鈎編《章太炎政論文選》，上，頁40-41.
10）陳恵馨《清代法制新探》，頁６６°
１１）劉師培在《儒肇法肇分岐論》中也認為“此則外避法吏之名，内行法吏之資，以儒術輔法吏，自此始美３，
１２）孫賓喧干光緒二十三年十月十四日的日記中，記録了太炎的一段話：“三代上，授田法行，故其民自稲食毛践土,以皆
其君所開開，而民安享之也・北貌、唐初，錐亦授田，而地非所群，故其君自稲依租食税・自是而降，宣為君者，賎
民之土，食民治毛而巳・反以是誤責吾民，不亦慎乎！”（氏著《忘山魔日記》，上，頁143）
13）参見楊鴻烈《中国法律思想史》，中国政法大肇出版社’２００４，頁134°
14）孫費喧《忘山職日記》，上，頁147°
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之地而用其材，使彼有籍手而楽於親我，則事何為而不成･'5）
太炎在這裡提出的“輿之地而用其材”的想法出於他謝現質政治的措憂，也有他借釜日本鯉験’推動
愛法，進而重建符合人類公准之現代中国的通盤考慮。'6）
２，太炎在蔓湾'7）
戊戊政愛後，太炎也在通輯之列，鯉過《東亜時報》報館日本志士安藤陽州、山根虎雄的斡旋，太炎
於光緒二十四年十月二十一日（１８９８，１２，４）'到達壁北，任営時塞湾最大的媒篭《塾湾日日新報》漢文
撰述，主筆細山衣洲以及文職官員館森鴻（1863-1942）在十九世紀八十年代就在日本参加興亜曾的活動，
是漢畢素養深厚的東亜復興論者，太炎在興館森鴻的交往中，讃了張斐的《葬蒼園文稿除》以及川口長濡
纂《壁湾鄭氏紀事》等書’瞭解到鄭氏在蜜湾建国以及朱舜水、張斐的事蹟。'8)館森鴻推崇戴震，太炎引
為自己，他在為館森鴻興人討論戴震思想的信倣序道：
東原雲：“宋儒以理殺人，死臭’無可救美３，溌観幾為吐舌，及細思之，所謂餓死事小，失節事
大，及《離騒》不甚怨君等説，皆出自宋儒。大唾掲蕊三綱，使卑賎不得一豪自便者’賓始於此・周、
孔、孟、萄未有斯義也･以此為理，致人人失其自由，而寓域人心腐敗，遂至此極，所謂療気‘性者非
耶？東原主張‘性善，不免偏干尊孟，而欲誉掃療気，則非此因不為功・'9）
太炎輿謹嗣同一様，在勤“三綱”的批判上，立場一致，但他提出尊萄’旨在軍建檀教，這正是他在
豊湾所考慮的問題。
孫費喧在光緒二十四年十二月二十五日的日記中寓道:"燕公持来枚叔寓穣卿、燕生及除三人書，閲之
略知豊北情形。謂台民謡愚’百物翻貴，日人為創肇校及蔵書模’縦人人観，台民其漸辞智識乎;'２０)這封
信於十一月廿三日（１８９９，１，４）寄出，開於日本在璽湾質施的文教政策，太炎倣了如下報告:"有国語
肇校，専以東語教幼童。有公肇校，則兼篭和漢，亦用本島肇究為教習，率皆苛且而巳・近民政局長擬設
書蔵，弟極懲恵之３，可見，太炎賛成民政局長後藤新平所提侶和漢兼用的文教政策，他到窒湾不久，就撰
文《憂湾設書蔵議》’提出：
１５）湯志鈎編《章太炎政論選集》，上，頁５５°
１６）参見桐原健真《吉田松陰的思想興行動一徳川幕府末期自他認識的廻旋》’第二部第四章，仙台：東北大肇出版社，
２００９°
17）開於這個主題，巳鯉有王飛仙的《章太炎興憂湾》（載《新史筆》，憂湾中央研究院’第十二巻’第三期’2001年９月），
男有彰春凌《章太炎再蟹湾興明治日本思想的初遇一一兼論戊戎前後康有為､章太炎政治主張之異同》（載《近代史研
究》，中園社曾科畢院近代史研究所’2013年第五期），前者封太炎思想的整篭脈絡訣乏把握，而後者封太炎文本的讃
解存在曲解的地方。
18）見章柄麟くく《葬蒼園文稿除》践後〉，牧人張斐《葬蒼園稿》，江蘇古籍出版社’２０１０，頁268-270.
19）章太炎く館森鴻《興人書》賊〉，牧人館森鴻《拙存園叢稿》巻五’頁11.
20）孫賓喧《忘山願日記》，上，頁297°
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今台之民，皆滝泉奮民也，歳越海而虚，詞其故俗’有黄幼平民之遺肇罵。中撞赤巌，又舜水朱
氏之所以護徳音也。其夫蕊路藍鰻而騰陣於槙練之間者’其亦這美。苛建書蔵，時有所偶貸遥録，蒋
晃燥以承之，雲被以謂之’子奮以儒之，不過三年，而其気足以大遂’人宵天地，夫何這哉１乃若其
書’則取於和漢者各半，姑緩西文罵，子二国之籍，簡其要吉，而去其華辞，先其普通，而後其専門
之肇，以三葛巻為率，使能者為之目録，分別部居，以為綴畢者塗裡。夫台民之孟晋逮群，異時必有
超鉄乎大陸者，是則所謂視乎土宜，因乎民俗，操剤量而致中和者也・２１）
太炎到蔓湾後，在日本的思想資源輿概念工具中’護現了儒家漢字文明有可能進入近代的途裡，提侶
和漢的文化融合，但墓湾的政治篭制一開始，就是従日本移植過来，太炎寓道“《日本国志》有開拓使長官，
即縄督；其次次官，即民政局長也。今開拓使名巳屡，即総督、民政局長名其官。又有法院長，猶按察使。
其本官則大審院判事也３，２２)値得注意的是,此時,大炎佃用黄遵憲《日本国志》的知識束理解日本在蔓湾
的殖民地建設，在他看来，蔓湾社曾是一個由総督、民政、法院組成三槽分立的篭制。
此時’他在罵給康有為的詩中有“帝秦終路海’訪《武》尚《明夷》''’23)這裡的《武》是周公撮政時
創作的舞楽，孫賓喧在光緒二十四年十二月二十六日的日記中有“至同治年間，亜東日本復興起一愛，而
為君民共和;'２４)太炎的意思来“海東”探訪捜築'尋鐸共和的精神，他在給梁散超的詩中也有“醗酒思共
和'共和在海東''’25)表達了相同的看法'而這裡的“共和''的含義是什麿？他在《墓湾杷鄭延平議》中寓
道“嗣王箸世，僅壁整守遷幅，然明氏支庶，依以自全者幾二十年，衣履弗改，共和弗革，抑登非王之一
烈歎？''２６)封太炎来説，南明抗清的歴史記憶輿封富下追慕“共和”是重迭在一起的'他通過封鄭氏憂湾這
段歴史記憶的喚起，旨在重建“共和',政篭。
如何在東亜文明的版圃中定位壁湾，封懐有政治抱負的章太炎来説’就成為必須要給予回答的問題。
他到窒湾後不到一個月，就護表了他在蔓湾期間最為重要的政論《正躯論》，為鄭成功正名：
延平故東甥，為明氏遺鰯，致死。而魯監園之敗亦遣黄太沖乞師長崎，其後余眺朱氏嘗従延平攻
金陵’卒編水戸，著《陽九述略》’陳逐胡之術甚備・方外逸民，如雁元、隆奇者，皆以東湘故官，輩
遁晦跡，稲賓萌於涼海，由是観之，中東之好，自明季巳然，而窒湾一偶，其営為日本支那聯邦之地，
而視満洲以枕支之仇也，章章明美。（中略）
有製作之素王出，相度甑脱，而平識其国訟於蚤湾一島者，其於東方則必隷之日本，其干支那則
必隷之鄭氏・鄭氏既亡美’一姓不可以再興’而版籍莫之為授受’其特擁是二千八百里之島，二百五
十菖之戸口以卑之枕支之仇乎？然則，非闘之始’辞之日本而誰扇也？鳴呼１李光地之飾邪説，文好
吉以潰乱天下，塗民耳目也・甚美，自下闘之盟’憂湾東扇，其猶音躯杷田興仲尼之返郵、謹鎚陰干
21）載《憂湾日日新報》’1898年12月18日，《歴史論叢》，第四輯，酉魯書社’１９８３，頁５－６°
22）馬勇編《章太炎書信集》，頁６°
23）見章太炎《聖北旅客書懐寄呈南海先生》，載《清議報》’１，頁505°
24）孫賓喧《忘山瞳日記》，上，頁298°
25）章太炎《泰風一首寄贈卓如》，載《清議報》’１，頁506°
26）原載《憂湾日日新報》’1899年２月１６日，見《歴史論叢》，第四輯，頁３６°
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魯，於義未蛎，於名則至正也･而台民之附馬於日本者’惑干李氏，猶思満洲之徳，不買夫随俗雅化，
而日：我支那之民。固也，今満洲則果支那乎？錦於日本，誠不若綿於支那，而綿於満洲則無寧綿於
日本°（下略）27）
太炎従鯉承南明抗清遺志的立場，開始回４億起明末抗清乞師長崎、朱舜水卒綜水戸的故事’従舜水曽
従鄭成功攻打金陵一事来看，豊湾延鰻南明的法統，営為“日支聯邦之地”，同時，満清政権也就失去了政
治合法‘性。
黄宗義是在鄭成功死於壁湾的消息博来,28)在牧復無望的情況下'於1663寓下《明夷待訪録》'寄託了
他的政治理想，謝太炎来説，排満是要是要責現黄宗義在《明夷待訪録》中描述的政治篭制，而這標的篭
制，在日本巳鯉得到部分貿現，中国也不能宣身事外，因此他在《論亜東三十年中之形勢》中提出“東面
而揖日本，以合従為治”’“亜東之究極錐定子南，非得恢卓雄略之士以征撫朔漠者，其能為南部雄伯乎
哉１''２９)這是一個輿日本“合従，''漢人在南方起兵，共同防衛東亜文明的構想。太炎在《論肇校不宜専校
語言文字》中篤道：
今亜東之鐸西書，莫先悌鯉，彼言之登於九天，人於大淑’洗洗不可曲者，亦莫若此臭・（中略）
教育之事，物理之分，政事之法，其微妙亦視此美･今使肇者徒従事干口耳肌臓之間’而勿箪思於是・
吾見後生冥冥若摘壇以求塗径’無益也・華哉台哉！台哉華哉130）
在這裡，我佃可以看到太炎所提偶的中国近代民族主義的雛形，他希望台民能在悌教中桟到智慧，用
近代知識去把握世界,他把台民視為華人,同時又在喚起台民自身的主篭意識,3')塞湾オ是他的東亜聯邦構
想的出装鮎。“悌内儒外”的東亜思想偉統到了清末，悌教倫理開始突破“内”的藩雛，成為文化基礎建構
的要素・
同年10月'太炎在《藩鎮論》中嘉道“夫削藩鎮以立憲政者'天下之之公也”'32)透露出他想把“藩鎮”
納入聯邦制中的設想’在同年篇的《分鎮》中,太炎寓道：
興不得巳,官制不及改，則莫若以封建、方鎮為一・冒燕、害、菅、下及東三省為王畿’注錯無
所愛，其除冒五道：日開陳，附以新彊；日楚萄’附以西蔵；日漠鰐桂林；日闘響；日江漸・謂三江
27）此文刊於《壁湾日日新報》’1899年１月１日，未牧人《歴史論叢》第四輯《章太炎先生清末旅台論文一束》°
28）全祖望在“書《明夷待訪録》後'，中記録了葛西郭封他講的有闘黄宗義《明夷待訪録》的篤作背景：“征君自壬寅（康
照元年’1662）前，魯陽之望未絶；天南計至，始有潮息煙沈之歎；飾巾待壷，是書於是乎出;.（沈善洪主編《黄宗
義全集》’第十二集’２００５，頁190）
29）刊於《憂湾日日新報》’1899年１月29日，見《歴史論叢》，第四輯，頁２５°
30）刊於《憂湾日日新報》’1899年２月３日，《歴史論叢〉，第四輯，頁28-29
31）壁湾主髄意識的畳醒要到二十世紀二十年代以後，参見陳昭瑛《散蒙、解放弓博統：論20年代知識扮子的文化反思》，
牧人《憂湾儒肇的営代課題：本土'性興現代性》，北京：中園社曾科肇出版社’２００１，頁57-123･
32）湯志鈎《章太炎政論選集》，上，頁102°
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湘江・道各以督撫オ者制之，冠名一地，無以虚誹美稲’行政署吏，惟其所今；歳入貢於泉府者数十
葛，母有訣乏；扶寸地失，‘惟斯人是問。一受其爵，非喪土訣貢，無其身無所易，死則代以其煽吏，
薦干故帥而錫命於朝。其布於郷国’則日：斯吾封建之園也。交曾約言在是，天室弗興知。33）
後来太炎在《埴書》重訂本的《分鎮匡謬》中，還在上引最後一句下面加了一際按語:"聯邦之制錐同
等'聯邦外交固在中央政府也°不同等聯邦無論。然清室至於朝鮮,任自遣使，既嘗破其例臭;'３４)在要冊
去的文章中加人按語説明用意，可見他並没有真要剛去此文的打算，他的“分鎮，，構想是宋恕“改官制”
的替代方案'之所以要“匡謬”，是因為“縦満洲政府能棄'若無牧著何？”３５)他原本是想時徳川日本幕藩
篭制移植到中国来’但満洲王朝是否有資格成為像天皇在幕藩賠制中政治権威的功能？如果没有那様的資
格，那磨’拠棄満洲政府就意味加劇地方割榛・太炎的“分鎮”論一漫繊承了黄宗義的封建主張’一選導
入了聯邦制的構想，輿《正彊論》相呼雁，旨在建立一個聯邦模式的東亜秩序。
1927年，太炎為連横的《肇湾通史》作序，寓道“蔓湾故国也。其於中園’視朝鮮、安南為親。志其
事者，不視以郡誌，而視以封建之国’故署日通史，蓋《華陽国志》之例也;，此時，満清政権巳不復存
在，他在国内提信聯省自治，因此，改変了在《正彊論》中封塞湾隷闘日本的看法，認為“鄭氏系於明，
明系於中国，則墓湾者賞中国所建萱・其後扇清、厨日本，視之若等夷''’36)但在前文“以興日本、朝鮮並
時，，興此文“視以封建之国”之間’可以看到太炎的窒湾観並無多大愛化，也就是，他把壁湾看倣是一個
東亜文明版園内的相謝濁立的政治篭・
輿宋恕、孫賓喧一様’太炎認為中国的政治篭制錐巳進人郡需，但東亜文明整篭還虚於封建状態，中
国通過建立地方上的議院制度，就可以使郡綜結構鱒愛成封建結構’在他看来，皇湾或正是中国的政治賠
制従郡勝向封建義生韓愛的地方・作為古代的方国志，《華陽園志》輿《絶越書》酉:名，随著明治日本在東
亜的蛎起'東亜周遥国家的建買受到闘注'黄遵憲的《日本国志》在某種程度上也是《華陽国志》的延長，
《窒湾通史》或可印護他的聯省自治主張ﾛ巴・
３、従愛法到革命
戊戊政愛以後，梁散超亡命日本，為了延績他在《時務報〉的愛法宗旨，在横漬創塀《清議報》，宣導
"義明東亜筆術以保存亜粋”。37)章太炎在《正彊論》中掲示的“日支聯邦”構想輿梁散超在《清議報》上
鼓吹的満漢共建近代民族国家的設想基於不同的愛法理念，但在必須要“愛法'，這個問題上以及借窒日本
鯉輪這雨黙上，両人還是有共鳴的，隻方的不同在如何借窒日本鯉鹸，也就是封天皇的意義讃取上’此時，
他佃巳鯉可以従一世界‘性眼光来看侍中国的愛法・
梁敵超在《清議報》第六、七冊上，以哀時客的筆名，連載《愛国論》，梁寓道：
33）湯志鈎《章太炎政論選集》，上，頁lO5-lO6°
34）徐複注《旭書詳注》，上海古籍出版社’２０００，頁28.
35）徐複注《旭書詳注》，頁３５°
36）連横《壁湾通史》，序頁５．
３７）見く横演清議報救例〉，見《清議報〉’第一冊。
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哀時客請正告全地球之人日：我支那人非無愛国之･性質也。其不知愛国者，由不自知其為園也°
中国自古一統，環列皆致蜜夷，無有文物，無有政鵠，不成其為国。吾民亦不以平等之園視之。故吾
国数千年来，常虚於凋立之勢，吾民之稲寓域也，謂之為天下而不謂之為国。既無国美何愛之可雲？
(中略）
於何讃之？甲午以前’吾国之士大夫，憂国難，談国事者，幾絶罵。自中東一役，敗師敗績，割
地償款，創拒痛深。於是，糠概憂国之漸起，謀保国之策者，所在多有，非今優於昔也，昔者不自知
其為国，今見敗於他国，乃始自知其為国也。（中略）
鳴呼１不有民，何有国？不有国，何有民？民興国一而二’二而一者也・今我民不以国為己之園，
人人不自有其国，斯国亡美。国亡而人擢亡，而人道之苦時不可問臭。泰西人日：支那人無愛園之‘性
質。鳴呼１我四葛菖之同胞之民，其重念此言哉，其一雪此吉哉。38）
在這裡，我佃巳鯉可以看到日後梁散超《新民説》的雛形’根清楚，他的近代国家観念的典範，可以
説完全来自明治日本・他恨巧妙地特認嗣同的‘‘不有民，何有国？”的命題縛換成了“国亡而人権亡”的
命題・這様’清末愛法的時代主題就梢然被一部分“精英”打造近代国家的課題所替代．梁敗超所看到的
是一個用近代国家的組織打敗了清帝国的正在走向帝国主義的日本，他認識到清帝国的組織力量巳鯉無法
抵禦東、西方列強瓜分中国的趨勢’於是，想従日本特“民族-国家，，全盤移植到中国東。
接下来，梁敷超就要時巳鯉被慈福囚禁起来的光緒帝重新塑造成為“国家”元首，於是，梁在《愛国
論》二中’提出了他的“保皇”説：
故吾中園自秦漢以来数千年之君主皆以奴隷視其民’民之自居奴隷’固無足'怪罵。若真能以子弟
視其民者惟我皇上一人而巳・我四寓菖同胞之臣民，生此国，遇此時，獲此聖君，依此慈母’若
猶是自居干奴隷而不自居於子弟，視国事如胡越’視君父之難如路人’則所謂事負高厚，全無人心者
也。39）
這様，‘‘改良派”在戊戊政愛後’借窒日本的‘‘尊王撰夷”故事，提出“保全中国，，的方案，開始向
"立憲派”縛愛。参照明治維新的鯉験，在清帝国的版固上男立一個西方式“政篭''是“立憲派”的思路。
封梁散超来説，従君主主権向国家主擢的縛愛只是向日本人肇習了認同国家的立場’用和制漢語替換博統
的“思想資源”'把中国打造成一個西方式的近代国家而巳・他在刊登在《清議報》第十冊上的《論肇日本
文之益》中篤道：
哀時客既旅日本数月，捧日本之文’讃日本之文，畷昔所未見之籍，紛燭於目，曙昔所未窮之理，
騰耀於謄，如幽室見日,枯腹得酒，油油自喜，而不敢自私・乃大聾疾呼’以告同志日：我国人之有
新肇者，蓋亦豊日本文哉。日本自維新三十年来，窟求智識干震宇，其所鐸所著有用之書，不下数千
38）参見《清議報》’１，中華書局’１９９１，頁319-324°
39）《清議報》’１，頁386。
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種，而尤詳於政治事，資生豊（即理財筆，日本謂之鯉漕肇），智肇（日本謂之哲肇），群畢（日本調
之社曾豊）等皆開民智強国基之急務也。（中略）
而豊日本文者，数日而小成，数月而大成，日本之肇'巳霊為我有美。天下之事,執有快於此者？
夫日本於最新最精之肇，錐不無欠鉄’然其大端固巳初具美°中国人而得此’則其智慧固可以溌増，
而人オ固可以聡出・40）
梁敗超到了日本以後，装現了近代国家，因此他也想蒋這個東西引進到中園来，他的方法就是通過日
本文，肇習政治肇、鯉漕畢、哲肇、社曾肇的知識，用這些“概念工具，'来重建中団。清帝国的法律是将
一個文明債値貿篭的“槽”用一以皇帝為中心的所謂執法系統束進行倫換，如今，梁敗超又要用“国家”
的名義来重新定位執法系統'但価要保留光緒帝在法律上的槽威，他在《清議報》第九冊上義表《尊皇論》，
認為“今日議保全中園惟有一策，日尊皇而巳，今日之愛為数千年之所未有，皇上之聖亦為敷千年之所未
有''’4')太炎在《正躯論》中也認為‘‘愛新鶴羅第十一固満洲之今主,且其志亦為替州而未嘗有私於北虜,是
則亦元蕊之孝文也”・為了呼腰梁散超的《尊皇論》'太炎在《清議報》第十五冊上護表《客帝論》，提出尊
孔子為共主，満洲為“客帝”・
問題是光緒帝是否有資格来重新成為維持“捜治”的最高擢威？在墓湾的章太炎也巳鯉看出了“立憲
派，'立論的破綻，他在給注康年的信中富道：
然横漬《清議報》{乃自流行’中国不能禁也･伯驚（梁敗超）近作梢遜於前，勤山（康有為）移
撒敷思，亦卒無膳者・二君皆嘗通信，謂興日本社曾相合，而政府未必肯聴其請，此亦恒情，原不足
詫，然至此亦悟無兵枯者之不能愛政也。‘'2）
到此，“立憲派”輿“革命派”的論黙巳鯉浮出水面'其貿，這是雨派在回膳日本衝撃時的不同姿勢而
巳。如同章太炎所説：“及君主立憲党作，盛言清室宜主中夏’以東国菖世一宗相准，淫風踏蕩，志士顛
倒J'４３)漸江籍愛法志士的日本観起源於明末南明的抗清故事,封明治維新“王政復古，',宋恕､孫賓喧､章
太炎之間，也有過認真的討論，他佃認為，中園史自三国以後，走向治乱一途，政教合一，専制集権，而
在日本’則走向政教分離，最後迎来了君民共主的近代社曾･
光緒二十四年三月二十五日，太炎従湖北回到上海，孫費喧在同月二十九日的日記中記録了一段興太
炎、宋恕、陳微震在飯局中的封話：“枚叔（章太炎）調：‘曹孟徳於中国非無功，‘借其試伏後殺皇子也Ｊ
余調:‘孟徳子孫如不墓漢，即日本之豊太閣，亦営血食百世也Ｊ''４４)太炎把三園視作是中国人政治倫理的
一個縛振黙，而孫賓喧以豊臣秀吉不廃天皇的史賓来興中国史的展開相封照一事説明，他門巳鯉開始用日
本史的眼光来反視中園史，進行両者的比照･如夏曽佑所説，“其中惟専諸、諸政，所為者宗一人之恩怨，
40）《清議報》’１，頁579-581.
41）《清議報》’１，頁514°
42）馬勇編《章太炎書信集》，頁８°
43）湯志鈎編《章太炎政論文選》’下，中華書局’１９７７，頁709.
44）孫費喧《忘山願日記》，上，頁202。
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識者識之;'４５)在他個看来，中国史只是園繰最高擢力展開争奪'没有開出如同日本那榛，出現了権威（天
皇家）輿権力（徳川幕府）的分立以迎接西方挑戦。
陶徳民認為，日本参謀本部子1897年輿1898年之交展開的“張之洞工作'，旨在緩和由甲午戦争引護的
中固封日仇視情緒，並論澄了西村天囚的《聯交私議》興張之洞的《勧肇論》有一定的思想開聯,46)但章太
炎等清末愛法志士巳鯉認識到中日両国的政治本篭不同，這一義現特清末愛法家的政治立場推向了反満革
命。47)這也説明，封日本衝撃的不同態度是篭制内愛法輿反鎧制革命的分水嶺。
孫賓喧在同年五月二十日的日記中，針封康有為所説“李斯預聞孟、萄之義，而行大一統之制'的看
法'認為“李斯之罷侯宣守'非孔子所調大一統之制，明甚;'４８)清末，贋東派輿漸江派之間園鱗孔子的“大
一統之制”出現了郡聡興封建這雨種不同詮鐸権架。孫賓喧在同月二十五日的日記中烹道“乾坤之次日建
侯。封建輿天地並立’可知聖人之微意。三代上之治，以封建;三代下之凱，以無封建;'４９)他把“封建'，
作為一種秩序原理提升到了本篭論的高度，指出専制一統オ是中国史治乱的根源，同時也暗示了愛法要著
眼於改愛専制大一統的政治結構，這就回到了設議院代封建的愛法主張。
孫賓喧在光緒二十四年七月一日的日記中記録了一段宋恕閥於設議院的議論：
夫法不可不愛，然須先得其根本要領，其齢枝葉係目，蕊民之自愛，興運宮漸進，日新月異而不
勢擾，則其愛也可時，而期於有成・若要領未得，根本未立，而徒煩其傍目，叢其枝葉，則錐愛法百
年，其国愈貧’其民愈困。於是天下之人，価以愛法為詣病，而甘於守醤・非果守奮也，無進歩之擢
也。50）
在宋恕看来’人民要具有推動愛法的権利オ是根本的問題，這也就是一個“以人権為際件建立一現代
邦国”的課題・他{門巳鯉隠約威到’要質現這一課題，中国還需要一場推翻満清王朝的革命’孫賓喧第二
天’在日記中寓道：
諒昔謂先開民智而後扶民構，今始'悟非先扶民権不可’開民智，民皆有争自主之心･今重抑之，
而皆伽Ｍｎ伽，傭首下心者，以尚愚也。梢智’則必起而相争。季之不能得，不醸大愛，如孫逸仙是
巳。'准先設議院，以伸其擢’而後徐辞其智’則民心巳平，而無所串。無宰則自不為凱。5'）
45）楊琉編《夏曽佑集》下，上海古籍出版社’２０１１，頁１０２３°
46）陶徳民《明治漢畢家輿中園》’第二章,大阪：関西大畢出版社’２００７°
47）太炎在以軍政府名義義怖的《討満洲撒文》中以清政府“震干泰西文明之名，勧工興商，汗漫無制，乃使豪強兼併,細
民無食以成他日之社曾革命”為由，提出“掃除鍵虜”等主張・見《民報》臨時増刊“天討”専読’1907年４月’６
頁）
48）孫費喧《忘山魔日記》，上，頁228°
49）孫費喧《忘山瞳日記》，上，頁231°
50）孫賓喧《忘山願日記〉，上，頁243.
51）孫賓喧《忘山厩日記》，上，頁243°
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宋提出設議院的目的本来視為了伸民椎，而伸民擢’就意味要推翻醤篭制。曽鯉参加過辛亥革命的法
筆家居正先生在国共内戦時期，曽鯉説過:‘‘暴力濁裁輿君主専制，同様是造成内戦的原因，我門要永絶内
季'富然不能容許暴力政権的建立，而必須使得政権由全鰐人民所操持３，５２)這不正是清末愛法期間漸江籍
愛法志士討論的問題鳴？
４、《埴書》的東亜視野
章太炎在《讃日本国志二》（原載《鐸書公曾報》’第十冊，光緒二十三年十二月）一文中認為“日本
非有異術也，地小而可’其民在一丘，勢易全也”，相比之下，中国“分郊而治，其民不相知。自書、魯以
視漠、罰，幾若喬夷”，這裡看似提出了在中国範園進行国民統合的課題，但不然，他断言道“中国今日之
存滅，吾弗知也。後有哲王，必起干分裂之季;'５３)他1899年６月１０日，従基隆乗海輪，前往日本，在横潰
遥到孫中山，認為孫氏“不瓜分不足以恢復”的見解“可調卓識''’54)可見'章、孫的政治感鐙確責十分契
合。但是，斯江籍愛法志士興孫中山之間，封如何韓換日本衝撃’重建中国這個問題上，立場完全不同，
在把清園版圃預設為一個近代国家這黙上，母寧，孫中山興康、梁的立場一致。
戊戊政愛以後，湘江籍愛法志士開始思考愛法失敗的原雁，孫賓喧在光緒二十四年十月十九日的日記
中記録了宋恕比照明治維新，封戊戊愛法進行反思的話：
日本富明治初，能振髪諸政，較易於支那者’其故有四:一封建未改，獲藩兵助也;一国中一家，
無満漢別也；一虎士皆世家，有機力也；一文武合一，操議論者能特兵也。由此四美’故能三十年而
争衡泰西。中国反是，故錐上有維新之主，下有奮起之士，而所如刺阻，職是故也。或以地之大小論
之，抑未察之深也．55）
梅曽亮曽鯉闘於日本商人在窒湾被槍劫一事向閏断総督求救’而不取所償財物一事，篇道“彼大特軍
錐如王’視中国不過一郡守耳，何乃能若是？階級少，則事権一，青吏去’則上下通。然則，彼之偲強一
偶，而役使如志者'登無故哉！登無故哉１，，５６)梅氏生活在道光年間,官吏的腐敗日益巌重,他巳鯉認識到，
人的法律意識輿政治環境有開，宋恕的明治日本観干梅氏的著眼鮎相同，他認為康有為“以君擢愛天下之
法”的思路無法改愛国人的法律意識，因此無法獲得成功。
孫費喧在第二天的日記中記下了他自己讃《明治新史》的感想：
仲尼雲：捜築征伐，自大夫出’三世稀不失美・日本明治前之‘情形也，惟其自大夫出，故虎士有
権力。一旦信義大義，綿其擢干天子，天子鯛其綱’複散其擢干庶民，蓋得操縦之意罵，国有不治平
52）苑忠信等選編《為什麿要重建中国法宗一居正法政文選〉，中国政法大豊出版社’２００９，頁４．
５３）《章太炎全集〉，上海人民出版社’１９８４，頁64-65.
54）馬勇編《章太炎書信集》，頁１０°
55）孫賓喧《忘山魔日記》，上，頁276.
56）博雲龍《遊歴日本圃鯉》，頁547。
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者乎？57）
鄭若曽（1503-1570）在《篭海固編》中認為“山城君（京都的日本政府）読今不行，徒寄空名於上，
非若中国橿楽征伐自天子出,大一統之治也３，５８)以中国式専制一統為債値標準束看,日本式的封建一統就
不曾有正面債値了’但鯉歴了明末清初政権交替的黄宗義也封照日本的封建一統鵠制，在《留書封建〉中
寓道：
鳴呼！古之有天下者，日用其精神干澄楽刑政，故能致治隆平。後之有天下者，其精神日用之躯
場，故其為治虚於苛且・然則非封建之害至於如此，而或者猶以謂諸侯之盛強'使天子徒建空名於上・
夫即不辛而失天下子諸侯’是猶以中国之人治中国之地，亦何至率禽獣而食人，為夷秋所寝滅乎159）
孫費喧的明治維新観在黄宗義的封建論的基礎上展開，他従“民擢”的視角，雲現天皇存国民統合過
程中雲揮了収束人心的法原作用。戊戊政愛以後，断江籍愛法志士認識到明治維新是東亜文明中出現的新
型政治典範，他個在中国的専制一統輿日本的封建一統之間進行了償値縛換，重新獲得了鯉鯛推進鍵法的
立脚鮎。太炎就是従這一立脚鮎出装’推出了東亜聯邦構想’進而著手建構為資現東亜聯邦的文化基礎。
清代的専制皇擢是在“陽儒陰法”的法律概念中獲得政治合法‘性的，清代法律概念的正富‘性本身在清末
愛法中受到了質疑，這是一個輿近代世界封話的過程・太炎的《旭書》初刻本冥契第十四本是根撞太炎護
表在《墓湾日日新報》（1899年２月１０日）上的く書《原君篇》後〉改寓而成,他在文中寓道“挽近五洲諸
大国，或立民主，或崇憲政･則一人之尊，日以毒損，而境内日治;'６０)在此，太炎提出了君主専制輿国家
安定是成反比的観鮎°在重印版《埴書》中，太炎把“民主”改為“聯邦''，“憲政”改成“貴族共和''，這
裡的“聯邦'，延緬了他認為壁湾是“日支聯邦之地”的主張，‘‘貴族共和，，是他封明治日本的認識,這一修
改可窺探到他在致力於重建東亜新型政治賠系時的思考過程’同時，他認為“挽近尚武之国，其君皆自稲
提督’或受郷国武臣官読，侃其章戟，慨然勿以為‘怪，而戎事日修’則天子誠興庶官等夷臭;'６１)“貴族共
和''輿武官装束的君主正是映在太炎眼中的明治日本天皇制国家的形象，這一形象輿黄宗義、呂留良鼓吹
的君職観一致。
在清末愛法期間，這様一種東亜君主形象的宣換意味一種具有近代意蕊的法律観念巳鯉被湘江籍愛法
志士所接受，太炎在1901年巳鯉認識到，“改良派”的尊王論是西施蚊頚，無助干東亜的重建’他在《正仇
満論》中罵道：
自満開以外，東三省者，為満洲之分地，自愉開而内’十九行省者，為漢人之分地･流人嘗盗吾
漢土以為己有，而吾漢人干満洲之土未嘗有所侵撰罵。今日逐満亦猶田園居宅為他人所割捺，而捜醤
57）孫賓喧《忘山職日記》，上，頁276-277.
58）鄭若普《簿海圃編》，中華書局’２００７，頁179°
59）沈善洪主編《黄宗義全集》’第十一冊，頁６°
60）《章太炎全集》’第三冊，頁２９°
61）《章太炎全集》’第三冊，頁240°
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時之契約界碑以牧復吾所固有而巳，而彼東三省者,猶得為満洲自治之地’故日逐満，而不日磯殺満
人。其地未割於俄羅斯歎，則彼猶得保其主権而蒋率丑類以為蟹夷之大長，尚不失其地位也。62）
在此，太炎認為，中国的改革不能従形式上蚊法日本“尊王撰夷”的故事，而要従内容上汲取明治日
本的“近代''精神，套用西方主桧観念，重建一個基於地方分権的“聯邦，，東亜。因此，太炎在按語中罵
道：
梁子又言，日本異国，我猶以同種同文引而親之，何有子満洲？夫自族民吉之，則満日皆為黄種，
而日為同族，満非同族,載在歴史，燦然可知。自国民吉之’則日本隔海相謝,自然一士’而満洲之
在難林珠鵜’亦本不興支那共治，且其文字風俗之同異’則日本先有漢字，而後製作和文，今錐雑用，
漢字猶居大半，至満洲，則自有清書，形篭絶異，若夫既裏酪之俗’興日本之葛布魚鱒，其去中国，
執這執近？然則，日親満疏，断可知美。然以濁立自主言，則錐以日本宰製吾土，而猶不欲降心相従，
何有輿満洲？63）
這是太炎在《正彊論》中展開的論法，目的是要建立一個替代華夷秩序的近乎聯邦模式的東亜秩序,在
此，太炎把偉雲龍的“近交''主張又推進了一歩。64)1907年，太炎在《中華民国解》中篤道:"所謂排満洲
者'亦日覆我画家嬢我主権者之故。若其克敵致果而満洲之汗大去宛平，以適黄龍之府,則固営興日本､逼
羅同視，種人順化，綜斯受之而巳美ｊ'65)封排満以後的満洲輿中国的開係所倣出的交代也是基於一種聯邦
篭制構想。
在現寅中的明治天皇的武官形象興黄宗義、呂留良君職観的置換過程中，太炎護現了中国史上君主形
象的異常:"如秦始皇之這推菖世'至今笑其頑愚'是故専制之王樫'減於君主立憲這美;'６６)他後来在《議
院然否論》中認為“日本所以能尊巌皇族者正由皇族不作政客''’67)太炎是以日本“君主立憲”的‘‘君主，，
的作用為債値判准来反抗中国的専制王権的，這様一種封東亜文明政治結構的把握方式巳鯉超越了“改良
派”的思維権架。
《埴書》不僅構築了趨向反満的渥輯，還致力於東亜聯邦的文化基礎建構。牧人《旭書》重訂本的訂文
第二十五興哀清史第五十九,従語言興歴史的角度展示了太炎重構東亜文化基礎的設想。
太炎在《後聖》中巳鯉提出“其風之遷，其志也亦遷・必守故読，則不給於用，故日王者起，必特有
循於醤名'有作於新名;'６８)“名従主人，読従中国”是《春秋》大義，太炎清末愛法期間提出“愛読”，多
62）《皇帝魂》，頁３６｡
63）《皇帝魂》，頁38-39.
64）参見王晩秋、楊紀園《晩清中園人走向世界的一次盛畢-1887年海外遊歴使研究》’大連：遼寧師範大畢出版社,
２００４，頁７４。
65）《民報》第十五読’1907年７月，頁６°
66）《章太炎全集》’第四冊，頁274.
67）《民報》第二十四読’1908年１０月，頁25.
68）湯志鈎《章太炎政論選集》，上’３８。
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少巳鯉在為民国倣準備了，這裡的問題是：中園厨於誰的？這也是擢利観念的轄愛而出現的問題，随之而
来的是概念工具的縛愛。在近代東亜文化交流史上，“概念工具''的共用確也促進了東亜文明整篭的連帯意
識，警如，梁敷超在《論肇日本文之益》的結尾虚寓道：
日本興我，唇歯兄弟之園，必互浪珍域，協同提摘’然後可以保黄種之濁立，杜欧勢之東漸。他
日，支那、日本両国殆特成合邦之局，而言語之互通，貿為聯合第一義胃･故日本之志士，営以肇漢
文、漢語為第一義，支那之志士，営以聖和文、和語為第一義。69）
我佃従太炎的《訂文》及其《正名雑議》，可以看到興近代日本的文化接鯛，患様使中国博統的思想資
源獲得了更新，進而特菖篭制頼以生存的意識形態進行解構並縛愛為東亜聯邦之文化基礎的過程。興梁散
超裁然把漢文輿和文分為両家的思維方式不同，太炎用日文的語法束理解古漢語的句法，又従古漢語的句
法束理解和文，旨在打破漢和的珍域。
太炎在《訂文》中提出，英語有六菖個詞葉，而漢字只有九千個，“此夫中国之所以日削也;'在太炎
看来，詞葉量的差異造成了東西文明的差異。70)太炎在豊湾期間営巳開始瞭解日文、日語’梁散超在到達
日本後就提侶肇習日文，他｛門在獲得了新的“思想資源”輿“概念工具，'這鮎上，富有共同的感受。光緒
二十七年閏月初八日（'900年１０月１日），太炎在給宋恕的信中罵道:"郡人夙治漢畢，頗亦病質’数年来，
以清談玄理源蕩霞府,今責邪幸巳潟蓋,於是又可用補'再治漢豊'則痛結霊而元気壮美！”７')在蔓湾輿日
本的生活鯉歴，太炎開始走出清代漢翠的知識典範，従東亜文化統合的角度，重新思考語言文字問題，這
裡的“清談玄理,,営是指謹嗣同在《仁肇》中掲示的思維方式,72)同年十二月廿二日（1901年２月１０日）的
信中，太炎罵道“錦後複治《通典》､夕謂《宗教筆》以宣其気°郡人固欲為歴史肇者，非複虚霞派所能製
曳也;'７３)這裡的《宗教筆》是指日本宗教筆開拓者妹崎正治的著作'此時，他的開心巳鯉従“哲肇”縛向
了史肇・
太炎討論語言文字問題的論文《文肇説例》刊登在《新民叢報》第五読、第九読、第十五読上’１９０２
年初，太炎受梁散超遼請重訪日本，下桐在《新民叢報》社，於三月十九日，明崇禎帝殉国忌日，護起支
那亡国二百四十二年紀念曾干東京，此時’太炎著《文筆説例》意在重構東亜儒家漢字文明的文化基礎，
牧人《訂文》附録的《正名雑議》在《文肇説例》的基礎上修改完成’74)太炎在文中篇道：
姉崎正治日：表像主義，亦一病質也・凡有生者’其所以生之機能，即病態所従其起･故人世之
69）《清議報》’１，頁581.
70）徐複注《旭書祥注》，頁375°
71）馬勇編《章太炎書信集》，頁１５．
７２）太炎於光緒二十六日正月十日（1899年２月19日）在給宋恕的信中説“僕近於封山､伯驚通書，而精神所注則在此事;，
（馬勇編《章太炎書信集》，頁17）
73）馬勇編《章太炎書信集》，頁16.
74）日本的章太炎研究家小林武提出在太炎的語言観裡，“為甚麿文肇論、表現論興正名論可以重合？”参見氏著く開於章
柄麟一一作為方法的言語〉，《京都産業大畢諭集》’第十二巻地二読’１９８２，頁145°
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有精神見象、社曾見象也’必興病質僧存。馬科斯牟位以神話為言語之痩廃，是則然美。抑言語者本
不能興外物浪合’則表像固不得巳。（中略）若言宇宙為理‘性，此以人之材‘性表像宇宙也。若吉真理，
則主観客観初無二致，此以主観之承初，客観之存在，而表像真理也。要之，生人思想，必不能騰躍
於表像主義之外・有表像主義，即有病質７之・其推段借引申之原，精美。75）
開於太炎興妹崎正治的思想開聯，日本筆者小林武巳鯉倣過詳細研究,76)不再賛吉,従這段引吉,我佃
可以看到太炎用“象徴主義”這個概念束把握世界時，和制漢語装揮了多麿闘鍵的作用，西方的哲肇語言
通過和制漢語進入到太炎的思想世界，他用象徴主義的工具得以重新理解戴震従清事内部提出“以理殺人”
的含義'通過輿日本語言文字的比照'他封“去昏就明'亦尚訓説求是而巳”的清肇法門有了新的感悟。77）
太炎在接鯛日本語吉文字的過程中，装現清代撲肇尚未渉及的語言現象’警如：
夫絶代方言，或在異域・日本輿我隔海而近’周秦之際，往者雲厩，故其言有可以護古語者。彼
凡渉人事之辞，梧末率加“事”字，或以コト代之，コト亦“事”也・又凡語不煩吉我而必畢我字者，
往往而有，如“事采''輩，特以事字居前，其排列梢異東方，而“吉告，，、‘‘吉減”之訓“我”，則正輿
東方一致･以今観古，賢其詰拙，猶以漢観和’在彼則調達如賛美°雌然，訓事訓我’又不得鯵執讃
之。“事”輿“我”即為助詞。78）
這是太炎従日語中助動詞“事”的用法獲得霊感，来解程《詩鯉》中出現的古語的例子，日語因演化
出了助詞，形成了自己的文法，如表示主格的助詞，漢語用“我”，根擦這個原則，太炎認為，“吉告”“言
減，'的“吉”也是表示主格'可以理解為“我”°這種比較語吉肇式的思鮭方法有助於我個理解古代漢語輿
日本語吉文字之間的演愛開係，錐是初歩的嘗試’太炎自己感到巳鯉突破了清代撲肇的範園，進入到了日
語‘‘吉雲”思想的遥沿，他在《新方言序》中説“大共以小肇之用趣干道古而止''’79)這裡的“大共，'是説
"日支聯邦”那榛的東亜政治篭，通過“小肇之用”，可以建構資干東亜政治篭的文化基礎。80)従重建東亜
文化的角度推動愛法，太炎或是在回腫森有槽編、林察知課的《文筆興国策》（上海：鹿肇曾，1896)。
同時’太炎封日本語言肇家把日語輿漢語分割開来研究的姿勢提出了批評:"東人鮮通小畢，不知其可
相撮代'則宜以為一膜而不復視美;'８')作為清肇殿軍的太炎把語吉文字作為一種方法'試固打破用西方"国
語”的模式特漢語篭系分割成不同“国語”的珍域’従中我佃可以窺探到蒋漢語篭系作為一個整篭来進行
75）徐複注《旭書祥注》，頁394-395°
76）参見《章嫡麟輿明治維新一男一個近代》，東京：研文出版’２００６，頁70-88.
77）徐複注《旭書詳注》，頁400.
78）徐複注《旭書詳注》，頁427°
79）《章太炎全集》’第七冊，頁３－４°
80）王小林認為“章氏所期待的，是一個完全脱離了社曾現宙，近乎夢想的要‘吉’輿‘名，亘接回到‘名賀一鰐，的上
古理想社曾，，（氏著《従漢オ到和魂一日本国事思想的形成輿義展》，蕊北：聯鯉’２０１３，頁20），完全忽略了太炎的
用意。
81）徐複注《旭書詳注》，頁442。
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的姿勢，従這榛的立場，他還認為“古者日本思想簡軍，即簡易之漢語，巳足指明，而作者喜用険‘怪多劃
之文,何其晒也;'８２)可見'太炎輿宋恕一様'他佃巳鯉将明治日本的文化誉為置於他門重構東亜文化基礎
的中心位置,封他佃来説’‘‘陽儒陰法''的法律概念輿人権清軍的法律概念的替換也是中国的政治文化輿日
本的政治文化的替換過程・
如同前述，梁敷超在《清議報》上提出要特清国打造成“国家，，的主張’1902年他又在《新民叢報》
上，連載《新史筆》,83)旨在畿揚他的“愛国”精神。封此，太炎給梁去信，掲示了他闘於撰罵中国通史的
構想：
惟通史上下千古，不必以褒旺人物、臆叙事状為貴’所重専在典志’則心理、社曾、宗教諸肇，
一切可以熔鍔人之。（中略）然所貴乎通史者，固有二方面：一方以護明社曾政治進化衰微之原理為
主，則以典志見之；一方以鼓舞民気、乞導方来為主，則亦必干紀博見之。84）
従海交記、光復紀等構想来看，太炎是従一漢人光復政権的東亜視野出護，興梁散超従現代国家
(nation-state）的角度出装形成封照。他在給呉君遂的信中也表明了他的抱負：
和、漢文籍’吾僑之江海也。不能去江海以求楽，則去純素同帝之道這臭。（中略）史事特翠，姑
先尋理蓄籍，仰梁以思，所得漸多・太史知社曾之文明，而於廟堂則疏；孟堅、沖這知廟堂之制度’
而於社曾則隔；全不具者為承祥，徒知記事；悉具湘為漁仲，由多武断・此五家者，史之弁崩也，猶
有此失。吾僑高掌這蹄，寧知無所陰越，然意所儲積’則自以為高過五家実。85）
輿《訂文》的構思一様，打破漢和的珍域，特東亜文明的“進化衰微”作為一個整篭宋把握富是太炎
的宗旨，他特上述篇給梁散超論中園通史的信牧人《旭書》哀清史五十九，意在重寓清史・但太炎没有蒋
這一構想付諸質践’1903年’他在宋恕的信中嘉道：
昨歳欲為《中国通史》，日莫塗遠，未有頭足・向著《埴書》，頗複増改，文既倍菖，至十菖吉，
《客帝》、《分鎮》二篇，自匡其謬，梢巳純粋，無複保皇、愛法之誓言臭。86）
此時’太炎自己認為巳鯉超越了“保皇”輿“愛法”的思維権架，回到了為東亜文明的現代運命立言
的思想原鮎，而這オ是《埴書》的目的。
82）徐複注《埴書詳注》，頁441°
83）分別見於《新民叢報》'第1.3.11.14.16.20期・開於梁散超的新史筆思想，参見王乏森《晩清的政治概念輿"新史筆，，》’
牧人《中園近代思想於畢術的系譜》，長春：吉林出版集画’２０１１，頁197-222°
84）馬勇編《章太炎書信集》，頁４２°
85）馬勇編《章太炎書信集》，頁６３°
86）馬勇編《章太炎書信集》，頁１７。
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結語：
十六年前，我在《章嫡麟為甚磨要‘‘反満”？》一文中篇道：
太炎提出“躯逐異族，謂之光復”的言論可以看作是接受了近代民族国家的観念，基於新的世界
形象、秩序観念，創造出新型中国人的世界史運動的一環・他利用了近代国家観念這一新式武器，謝
博銃中国槽制的中心鮎一専制王権護動了総攻勢。興此同時，他護現了博統文化的男一面一一使用
日本式普遍王権的理念批判近代国家’構想聯邦制的政治形態。87）
太炎在《客帝論》中認同孔子為“共主，，堅持了儒家的立場，這一立場説明他並没有放棄儒家漢化文
明，但在清末愛法運動中’三綱五常制度受到攻撃，専制王権失去了存在理由，満洲政権退居到了“客帝”
的位置，園鏡豊湾的婦厨問題，太炎開始理解近代国家的観念･従愛法韓向反満的根撞，可以従“日本'’
－“支那”－‘‘満洲”這一三角開係的張力中去尋桟○太炎引日本為‘‘同文同種”'意在時日本也統合
到東亜聯邦的建言中来,因此他篤了《客帝匡正》,提出“満洲弗逐,欲士之愛国,民之敵鋪,不可得也;,８８）
也就是説，封梁散超流亡日本以後提出的按照近代国家的模式，日本的鯉鹸改造中国的方案，太炎表示反
封，這是雨種不同的秩序構想的衝突’開鍵還是日本的立場・
平野先生認為，太炎反満論，在承認満族也有種性的同時’而又不給予“満洲国家，，的主張為不給予
漢族“漢族国家”的主張所填補。追従渥輯上暗示了他欲以聯邦制束再建中国。89)因為，清末愛法的目的
是要鱒愛“陽儒陰法'，的法律概念，而在徳川日本，政権輿教権巳鯉分離，没有中国那様的君主専制制度，
因此，出現了一種輿西方法律可以相容的新的法律概念･太炎的“東亜聯邦”構想特普遍王権的観念投影
到“無為而治”的天皇形象上，重建了東亜文明的法原’這榛，太炎也就否定了日本作為一個近代国家所
依撞的西方中心主義式的秩序原理。
東亜自鴫片戦争以後,進入了一個大愛動的時期,部誌辰重提趨翼（1727-1814）闘於“孔子之教行中
国，南極交吐，東抵日本、朝鮮"（見氏著く恵来需重修肇宮記〉的論述，他巳鯉意識到到東亜儒家漢化文
明是一個整篭，近代漸江籍愛法志士是在這榛一個文明権架内提出他佃的愛法主張的。博蘭雅翻鐸的《佐
治謡言》1885年由上海江南製造局翻鐸館出版，影響了宋恕､章太炎的愛法思想，《佐治翻吉》第五十二節
有“如能聯合躍邦成為一国，則其利益甚大○因各邦聯絡一気’則国内語吉文字，以及風俗章程律法，具
可漸綿一律;'９０)宋恕輿章太炎的東亜連帯思想或也受到這一観鮎的散義'他門時‘‘邦”擬大到了“孔子之
教”所光被的東亜文明版圃，提出了重建東亜的主張・
孫中山自幼受到太平天国除黛的薫染，被郷人橋為第二個洪秀全，91)1900年興陳少白等基督徒青年在
87）《二十一世紀》隻月刊，香港中文大畢’1998年４月銃，頁５５°
88）徐複注《旭書詳注》，頁１９°
89）平野健一郎等編《亜洲的国民統合：歴史、文化、国際開係》，東京大筆出版曾’１９８８，頁50.
90）博闘雅口課、雁祖錫筆述《佐治翻吉》，上海書店出版社’２００２，頁２１°
91）萱野長知〈中華民国革命秘笈》，帝国地方行政肇曾’１９４０，頁１－８。
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香港創塀《中国旬報》，懸承太平天国的民族主義精神，92)鼓吹民権，93)提侶一種日本式的民族主義：
自日本維新以前其文字概濫鯛於中国，‘惟知恩酌字句，鯉管宗派，及接受歓美新肇新理之後’始
知中国之文字未足以義揮秒蕊，不得巳別樹新格以適用為准，漸而此風遍干通園而成為習慣，昔之封
之欲睡者，今則視為透閣美，昔之任意唾棄者，今則視為津梁臭。無他’同於己者愛，異於己者悪，
亦初見之以為'怪,久習之而為常，此人之情也・中園通外洋在日本数十年之先，而今反以日本為圭泉’
抑亦恥美。而世之以文字為生活者且霊情而醜話之，尚足興言維新興？有有心世道者乎？其勿再路日
本之覆轍可也。94）
這裡的渥輯是日本自明治維新以後，一切以西方近代国家為典範，樹立起了以口語僚名為準則的国語
観，大興西肇，縛愛了従前的債値観’中国今日反而一切以日本為準則，今人蓋恥。這正這出了近代中国
民族主義輿日本民族主義的錘生開係，而太炎自始即立足子文明重建，是一種超越民族主義的儒家文明主
義立場，興孫中山一派的目標相同而志趣不同。存在於近代中国革命中的雨種不同的指導思想為中国日後
如何虚理日本問題上留下了隠患。
太炎在《倶分進化論》中指出:"今其畢術錐勝於前，然有不為政府致用者乎？有不為富貴利禄而動者
乎？日本維新オ四十年'而其善之進化如此'其悪之進化亦既如此美J'９５)他認為，為“国家”服務的翠術
的立脚鮎巳鯉錯了。正因為他看到了善的進化興悪的進化同時存在，因此，在《議院然否論》中主張専制
即人権，辛亥革命以後，又提出建立中央政府’但這並不意味他放棄了作為善的進化的聯邦構想。
他在《中華民国解》中盤稲："吾輩非以民族主義為主義，乃以民族主義為手段”，並提出：“中華民国
建後'各省督撫富庸，惟存布政使為長官'総督即専為荒服設也;'９６)這榛一種建制構想是以地方‘性為前提
束建構“民国”以及‘‘民国”輿周漫的“同盟”開係，輿他日後主張“聯省自治”的思路一致’特這様的
思路擬展到東亜文明的版固，就曾出現一種近似東亜聯邦的構想。辛亥革命以後，他倣《謝二宋》，封宋教
仁的議曾政治理想提出了批評，同時’又針封宋恕取法日本的主張’指出日本的政治文化輿中国不同，無
以蚊法。
而在近代日本史上，内藤湖南、北一輝、橘撲等的亜洲思想興太炎的東亜聯邦構想多有交集，我佃可
以把這類思想家放在近代東亜政治思想史的権架中予以虚理．
92）革命黛的《中園旬報》的命名本身就沿襲了太平天国的“中国人，，認同，参見《中国報序》、《中国報宗旨》，牧人李穀
城《香港“中国旬報'，研究》，下篇，憂北：文史哲出版社’２０１０°
93）《中国旬報》創刊読上有'償時子的《民椴論》一文，内稲:"孟子最博孔子之統，而一則日：民為貴，君為軽，再則日：
得為郎民，為天子，畿揮民擢之義可調透悶美;'（頁８）
94）浮田和民鐸，抱器菖主課《第二十世紀之政治問題》課者按，見《中国旬報》，創刊読’１９００，２１頁。
95）《民報》第七読’1906年９月’８－９頁
96）《民報》第十五読，頁７；１３。
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